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            2018年 7月 6日 第 150号 
 
平成 29年度（2017年度） 図書館年次報告 
              
 
Ⅰ 図書予算及び決算(資料費)(円) 
 文学部 歯学部 短大部 
 予算 決算 予算 決算 予算 決算 
図書 44,687,011 44,669,281 6,333,821 6,289,152 11,034,409 10,858,916 
ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 0 0 0 0 0 0 
編入図書 500,000 498,743 716,858 716,858 225,000 224,471 
学術雑誌 10,400,000 10,400,000 57,339,133 57,339,153 5,405,591 5,405,591 
その他 7,171,000 5,669,532 0 0 0 0 
計 62,758,011 61,237,556 64,389,812 64,345,133 16,665,000 16,488,978 
総資料費 予算(143,812,823)  決算(142,071,667) 
 
Ⅱ 資料 
１．受入冊数(冊)                         ２．蔵書冊数(冊) 
和 洋 合計 
9,610 1,861 11,471 
 
３．整理冊数(冊) 
 
 
 
 
 
 
 
 
蔵書冊数 836,627 
除籍冊数 5,560 
 和 洋 合計 
0：総記 684 1,164 1,848 
1：哲学・宗教 421 16 437 
2：歴史・地理 897 21 918 
3：社会科学 1,459 52 1,511 
4：自然科学 1,775 68 1,843 
5：工学・技術 310 29 339 
6：産業 141 12 153 
7：芸術 558 91 567 
8：語学 352 140 492 
9：文学 1,434 257 1,691 
J：絵本 613 3 616 
K：郷土資料 30 0 30 
計 8,674 1,853 10,527 
 
 
 
 
４．逐次刊行物継続受入タイトル数(点) 
 和文 欧文 合計 
購入 835 515 1,350 
寄贈 1,382 63 1,445 
合計 2,217 578 2,795 
 
 ５．電子ジャーナル点数(点) 
 和文 欧文 合計 
人文 6 745 751 
自然 1,313 1,728 3,041 
合計 1,319 2,473 3,792 
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Ⅲ 利用状況    
１．閲覧 
１）開館日数・入館者数(日) 
 
 
３）図書の貸出冊数（学生には院生を含む）(冊) 
 2017年度 2016年度 前年度比 
学生 31,126 33,277 93.5% 
教職員 8,299 8,232 100.8% 
講習生* 151 303 49.8% 
合計 39,576 41,812 94.7% 
*講習生･･･司書・司書補講習受講生 
４）複写枚数(枚) 
 2017年度 2016年度 前年度比 
学内校費 10,916 13,912 78.5% 
学内私費 0 0 0% 
学外私費 13,498 15,849 85.2% 
学生用 80,914 89,957 89.9% 
合計 105,328 119,718 87.9% 
 
６）学生の一般貸出：学科・学年別（冊）                  ７）学生一人当たり(冊) 
 2017年度 2016年度 前年度比  2017年度 2016年度 前年度比 
日本文学 1年 860  2,297  37.4%  6.4  17.9 35.8% 
2年 1,627 687  236.8%  14.0  4.9 285.7% 
3年 1,281  892  143.6%  10.2  10.4 98.1% 
4年 1,220  1,804  67.6%  13.3  16.0 83.1% 
日本文学計 4,988  5,680  87.8%  10.6  12.1 87.6% 
英語英米文学 1年 2,692  4,041  66.6%  24.5  38.9 63.0% 
2年 1,602  1,346  119.0%  16.9  13.1 129.0% 
3年 969  759  127.7%  9.8  9.7 101.0% 
4年 995 788  126.3%  12.3  9.1 135.2% 
英語英米文学計 6,258  6,934  90.3%  16.3  18.6 87.6% 
文化財 1年 995  1,068  93.2%  14.9  18.1 82.3% 
2年 780  790  98.7%  14.2  10.7 132.7% 
3年 1,941  1,303  149.0%  21.0  24.6 85.4% 
4年 738  1,140  64.7%  13.4  15.6 85.9% 
文化財計 3,854  4,301  89.6%  16.0  16.6 96.4% 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ 1年 360  258  139.5%  4.9  3.4 144.1% 
2年 350  309  113.3%  4.9  4.4 111.4% 
3年 922  916  100.7%  14.2  15.8 89.9% 
4年 918  699  131.3%  14.8  8.8 168.2% 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ計 2,550  2,182  116.9%  9.4  7.7 122.1% 
文学部計 17,650  19,097  92.4%  12.9  13.8 93.5% 
 2017年度 2016年度 前年度比 
開館日数  280  277 101.1% 
入館者数 278,206 229,550 121.1% 
 
 
２）雑誌の閲覧・貸出冊数(冊) 
 2017年度 2016年度 前年度比 
学生閲覧 831 855 97.2% 
教職員貸出 159 202 78.7% 
 
５）図書の分類別貸出冊数(学生と講習生*)（冊） 
 2017年度 2016年度 前年度比 
0：総記（K含） 6,023  9,368  64.3% 
1：哲学・宗教 1,032  802  128.7% 
2：歴史・地理 1,764  1,768  99.8% 
3：社会科学 3,150  2,949  106.8% 
4：自然科学 74,68  6,874  108.6% 
5～6：工学・産業 738  544  135.7% 
7：芸術 2,084  2,108  98.9% 
8：語学 1,111  894  124.3% 
9：文学 5,221  4,746  110.0% 
0～9計 28,591  30,053  95.1% 
その他（絵本含） 4,388  3,527  124.4% 
合計 32,979 33,580  98.2% 
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 2017年度 2016年度 前年度比  2017年度 2016年度 前年度比 
歯学部 1年 269  1,391  19.3%  3.7 12.2 30.33% 
2年 839  729  115.1%  6.2 5.0 124.00% 
3年 823  682  120.7%  6.3 5.2 121.15% 
4年 1,272  1,367  93.1%  9.7 10.7 90.65% 
5年 969  1,275  76.0%  10.6 14.5 73.10% 
6年 543  969  56.0%  6.4 6.9 92.75% 
歯学部計 4,815  6,413  75.1%  7.3 8.6 84.88% 
        
 2017年度 2016年度 前年度比  2017年度 2016年度 前年度比 
保育 1年 3,734 2,585 144.4%  16.1 14.5 111.0% 
2年 1,347 1,421 94.8%  7.7 6.2 124.2% 
保育 5,081 4,006 126.8%  12.5 9.8 127.6% 
歯科衛生 1年 612 126 485.7%  3.9 0.8 487.5% 
2年 317 199 159.3%  2.1 1.1 190.9% 
3年 961 402 239.1%  5 2.5 200.0% 
歯科衛生計 1890 727 260.0%  3.8 1.4 271.4% 
短期大学部計 6,971 4,733 147.3%  7.7 5.2 148.1% 
        
合計 29,436 30,243 97.3%  10.0  9.9  101.0% 
 
８）相互協力(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
 複写 現物 閲覧 合計 
 申込 受付 申込 受付 申込 受付  
人文 77(105)[73.3％] 408(  428)[119.9％] 12(22) 300(367) 13(7) 2,742(3,278) 3,552(4,207) 
自然 121(183)[66.1％] 3016(3,088)[97.7％] 4(24) 77( 67) 0(1) 23(   12) 3,313(3,375) 
合計 198(288)[0.7％] 3,424(3,516)[97.4％] 16(46) 377(434) 13(8) 2765(3,290) 6,865(7,582) 
 
９）外部利用者の利用状況(貸出)  （）括弧内：前年度件数 
  ・卒業生   登録者数 86(103)人  貸出 825(766)冊 
  ・附属中学校・高等学校生徒   登録者数 203(158)人  貸出 56(17)冊 
  ・生涯学習セミナー受講生   登録者数 75(45)人  貸出 646(585)冊 
  ・神奈川県内大学図書館相互協力協議会 
     共通閲覧証発行枚数 11(8)枚   他館からの利用者 7(7)人 
  ・他の図書館・協会との相互利用 
     神奈川県立図書館    借受 1(5)冊  貸出 1(0)冊 
     佛教図書館協会東地区  借受 0(0)冊  貸出 0(0)冊 
  ・鶴見区民（貸出はできないので、延べ人数のみ）  711(761)人 
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２．参考業務(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
 学生 教員 職員 外部 計 合計 
 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然  
利用指導 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 10(9)[47.4％] 
事項調査 13 0 1 0 0 0 9 0 23 0 23(21)[56.8％] 
所在調査 4 1 0 0 0 0 1 0 5 1 6(29)[100.0％] 
計 22 1 1 0 0 0 10 5 33 6 39(59)[100.0％] 
３．データベース利用実績： 
 ログイン： JapanKnowledge 1,761件、  NICHIGAI/WEB 728件、 聞蔵Ⅱビジュアル 510件、 
             医中誌 WEB 5,568件 
 ダウンロード： メディカルオンライン 4,762件、 Cochrane Library 473件 
 
４．利用者教育 
内容 参加人数 期間 回数 
オリエンテーション 3,254 2017年 3月 30日～2017年 4月 9日 21回 
利用ガイダンス 1,034 2017年 4月～2017年 7月 24回 
文献調査 425 通年 14回 
 
５．学習アドバイザー 
 相談者数 実施回数 一回当り 
日本文学 17人 27回 0.6人/回 
英米文学 3人 31回 0.1人/回 
英文(Doc) 0人 0回 0.0人/回 
文化財学 1人 26回 0.5人/回 
歯学 14人 26回 0.5人/回 
合計 35人 110回 0.3人/回 
 
６．学修支援スペース利用者数 
 2017年度 2016年度 前年度比 
件数 165件 104件 158.7% 
人数 3,672人 2,386人 153.9% 
 
７．セミナー室利用者数 
 2017年度 2016年度 前年度比 
件数 620件 545件 113.8% 
人数 2,234人 2,135人 104.6% 
 
８．ノートパソコン貸出回数(件) 
 2017年度 2016年度 前年度比 
台数 120 200 60.0% 
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９．視聴覚サービス利用者数(件) 
 2017年度 2016年度 前年度比 
開室日数 160日 153日 104.5% 
LD および DVD 4,924 4,571 107.7% 
CD 5 7 71.4% 
ビデオ VHS 2 1 200% 
その他 233 250 93.2% 
共同利用室 898 882 101.8% 
AV ホール 4,047 4,638 87.3% 
合計 10,109 10,349 97.7% 
10．貴重書の利用(出納回数と出納点数、貴重書画像利用を含む) 
 2017年度 2016年度 前年度比 
区分 回数 点数 回数 点数 回数 点数 
教員 学内 87回 1,719点 92回 785 点 95% 219% 
学外 3回 8点 5回 5点 60% 160% 
小計 90回 1,727点 97回 790 点 93% 219% 
学生・院生 学内 6回※１ 32点  9回  12 点 67% 267% 
学外 1回 1点 4回 11 点 25% 9% 
小計 7回 33点 13回 23 点 54% 143% 
授業 77回 2,824点 73回 2,059点 105% 137% 
メディア調査・貸出 2回 7点 3回 1点 67% 700% 
博物館/美術館等調査・貸出 5回 102 点 8回 159 点 63% 64% 
見学(OC・インターンシップ等) 15回 179 点 21回 193 点 71% 93% 
貴重書展 3回 102 点 3回 78 点 100% 131% 
貴重書ミニ展示 4回 24点 3回 14点 133% 171% 
その他 ※2 8回 34 点 7回 75点 114% 45% 
合計 211回 5,032点 228回 3,392点 93% 148% 
  ※1は、授業と同時の利用を含めず 
  ※2のその他は、大学案内や広報及び政策提案の出張授業のための利用 
 
11．展示 
 a）貴重書展 
                          
                               
 
回数 開 催 期 間 テ ー マ 
 
146 2017.7.1(土)-7.23(日) 川端康成・交友と国際化の一端：鶴見大学図書館所蔵の未公開書簡ほか 
 
147 2017.10.17(火)-10.31(火) シンデレラ・コレクション 
 
148 2018.1.30(火)-2.28(水) 源氏物語の小道具 
 
 b）企画展 
                          
                               
 
回数 開 催 期 間 テ ー マ 
 
44 2017.5.31(水)-6.26(月) ドキュメント処理各論Ⅱ 授業展示 
 
45 2017.7.11(火)-8.2(水) 図書館選書ツアー展示 
 
46 2017.8.4(金)-9.12(火) 見えない人のミカタ：ひらめき☆ときめきサイエンス 
 
47 2017.11.6(月)-11.17(金) 見えない人、見えにくい人に対して私たちができること 
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 c）貴重書ミニ展示 
                       
                               
 
回数 開 催 期 間 テ ー マ 
 
66 2017.5.25(木)-5.31(水) 昔の人に教わろう -貝原篤信『和俗童子訓』他- 
 
67 2017.6.10(土)-6.23(金) ダーウィン 
 
68 2017.6.13(火)-6.27(火) 藤原清輔の歌書・歌学書 
 
69 2017.7.13(木)-7.23(日) 大江山の歌 
 
 d）ミニ企画展示 
                        
                               
 
回数 開 催 期 間 テ ー マ 
 
37 2017.9.21(木)-10.10(火) 時間を考える（卒論学生） 
 
38 
2017.12.20(水)- 
     2018.1.27(土) 
チベット文化に触れてみる 
 
Ⅳ 図書委員会 
１．開催日： 第 1回 2017 年 4月 26日(水) 
       第 2回 2017 年 6月 21日(水) 
       第 3回 2017 年 12月 4日(月) 
       第 4回 2018 年 1月 31日(水) 
２．委員：田中智幸教授(日本文学科)、渡辺一美講師(英語英米文学科)、伊藤正義教授(文化財学科)、大矢一志
教授(ドキュメンテーション学科)、二藤彰教授（歯学部）、河原博教授(歯学部)、中村芳樹教授(歯学
部)、木村利夫学内教授(歯学部)、陸路和佳准教授(保育科)、石黒梓講師(歯科衛生科)、佐々木健瑛文
学部教学課長、會田昭裕歯学部教学課長、佐藤詩穂短大部教学課長、元木章博図書館長、吉田千登世
学術情報事務長 
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